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要　　旨
2012年 6月から 2013年 7月までの間に，健診センターで大腸内視鏡検査（以下 CS）を施行した被験
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の残渣なし割合 : 盲腸 54.3%，上行結腸
43.5%，横行結腸 66.3%，下行結腸 75.0%，S
状結腸 85.9%，下部直腸 92.4%，サンケンクリ























































































































図 3. 残 渣 比 較 試 験 （ 上 行 結 腸 ）  
図 3.　残渣比較試験（上行結腸）














































































































































































図 8. 検 査 可 能 件 数 割 合  
図 8.　検査可能件数割合
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